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Fundamental Competencies for Working Persons Developed Through 
Volunteer Activities in Disaster Stricken Areas (2) 
㸫 Afterwards Further Support Activities 㸫 
 























































































































































෗┿ 1. ᐟἩඛ࡛ࡢ཯┬఍ࡢᵝᏊ 
෗┿ 4. ሗ࿌᭩෉Ꮚసᡂࢢ࣮ࣝࣉ 
෗┿ 2. ෉Ꮚ⦅㞟࣮࣡ࢡࡢᵝᏊ 




























































































 ࣉ࣮ࣝࢢᡂసࣝࢿࣃ♧ᒎ .6 ┿෗
 Ꮚᵝࡢᡂసࣝࢿࣃ .5 ┿෗
 ⛉Ꮫྜ⥲ࣥ࢖ࢨࢹά⏕ .7 ┿෗
Ꮚᵝࡢ♧ᒎࡢ࡛ሙ఍࣮ࣙࢩࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇ
 ࣒࣮࢛ࣛࣇ⏕Ꮫᅇ31 ➨ .8 ┿෗
 Ꮚᵝࡢ♧ᒎࡢ࡛ሙ఍
 ࢺ࣓ࣥࢼ࣮࢜ࡢࡾసᡭ .9 ┿෗




























































































෗┿ 14. Ⓨ⾲ࢫࣛ࢖ࢻࢹࢨ࢖ࣥ㸦ᕥ㸧 
෗┿ 15. Ⓨ⾲ࡢᵝᏊ㸦ྑ㸧 
෗┿ 12. ᯇᒾಖ⫱ᡤࡢᅬඣࡼࡾ 
࠾♩ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ 
෗┿ 16. ୰㒊ᆅ༊ண㑅኱఍ฟሙ 
ࢸ࣮࣐㸸➗㢦ࡢⰼࢆဏ࠿ࡏࡼ࠺㸟 
෗┿ 13. ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍ᜨ₻ⱌࡼࡾ 
     ࠾♩ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ 


























































































































































































































 ᒣཱྀ࣭᫛⏨ⴭ㸸ࠕ ࢆᚰ࡟้ࢇ࡛ ᒾࠖἼ᭩ᗑ㸦㸧
 ࣭⁁ཱྀ᫂⚽ⴭ㸸ࠕ᫂᪥࡬ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࿨ࡢグ㘓 1ࠖ+.
ฟ∧㸦㸧 
 
 
－ 83 －
 被災地支援活動を通して育成された社会人基礎力（２）
